
























【Abstract】“Balilla” reminds us of the Opera Nazionale Balilla (ONB) of the Fas-
cist regime. ONB was typically the totalitarian Fascist’s way of educating the
youth.
This article focuses on the images of the ur-Balilla and the “Italianità” (being Italian)
in Italy during and after WWI. Those two concepts have much to do with the process and
the background of building up the Italian national consciousness. The analysis of the rela-
tionship between these two concepts and the Italian national consciousness is worthwhile
in unraveling the structure and the formation of the Italian national consciousness.
Probing into the columns of Luigi Bertelli (or Vamba, his nom du plume) in Il gior-
nalino della domenica, some aspects could be clarified. Firstly, Balilla is integral to the
“Italianità”, and secondly, both of Balilla and the “Italianità” symbolize Risorgimento as
well as Irredentismo. Those Vamba’s images appears to correspond to those of the Fascist
regime. But in depth his images were different from those of the Fascist regime.
Vamba takes it very seriously that children should be treated as independent human
being. Therefore, citizenship education is quite essential for children and children have the
right to commit themselves in politics. Underscoring the importance of Risorgimento and
Irredentismo, Vamba seeks to build up the Italian national consciousness, which at that
time was still precarious. But Vamba did not participate in the Italian Nationalist Associa-
tion. The probabilities are that his way of thinking could not correspond to such associa-























本稿では、そのような問題意識を踏まえて、『子ども向け日曜新聞』（Il giornalino della domenica、

















1901 年から 1922 年までの時期をダガンは「ジョリッティ時代とファシズムの勃興」と
している 18）。本節では、その時期区分に倣ってこの時期を概観しておきたい 19）。1901 年か
ら 1914 年までのいわゆるジョリッティ時代の最中の 1906 年にヴァンバは GDDを創刊し
た。一旦 1911 年夏に休刊した後、1918 年 12 月に再刊、その二年後にヴァンバは死去し
たが、その後も GDDは刊行され続けた。以下、1901 年から 1922 年までの時期を第 1 期






















言」を発表したマリネッティ（Filippo Tommaso Marinetti、1876－1944 年）は、戦争は「世界
の健康法」という同派の主張を強調した 25）。また、1910 年に『ラ・ヴォーチェ』（1908 年創
刊）には、「人生と倫理を至上のものと考える我々は、あのように下劣な物質主義者を軽蔑








































した。これが 1917 年 10 月のカポレットの大敗を招くこととなった 35）。










率いてフィウーメを占領したのは 1919 年 9 月で、その後 1 年余りに亙ってフィウーメを
占領した。1920 年 6 月から 5 度目の政権を担ったジョリッティは、1920 年 11 月にユーゴ
スラヴィアとラパッロ条約を締結、フィウーメを独立自由市とすることで決着した。そし
て、12 月にイタリア軍を派遣してフィウーメを攻撃（いわゆる「血のクリスマス」）、翌 1921




















1906 年に GDDを創刊したヴァンバは、その二年後の 1908 年に新たな企画を具体化し
た。子どもたちのための政治生活の集会を創設したのである。それが「『子ども向け日曜新
聞』購読者同盟」（Confederazione giornalinesca、以下、「同盟」と略記する）であった 40）。「6 月 18





































もたちの営為を描いた「英雄の年の夜明け」（L’alba di un anno eroico）54）、1849 年革命で共和
国樹立を目指したものの失敗に終わった人民の努力を讃えた「1849 年 2 月 9 日」（Il 9 Feb-
braio 1849）55）、1870 年にイタリア王国軍がローマ入城を果たし、ローマを首都とするに至
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